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A la dreta, el que Joma
lliura com el seu autoretrat
quan se li demana.
Una imatge sense
compassió de l'ofici de
dibuixant.
Joma, de ninotaire
a il·lustrador
Durant els anys setanta va buscar un estil
propi que ha definit en els vuitanta
—J.F.F.—
L'ensorrament del Grup Mundo, el
1980, va dividir en dos la vida artística
de Joma. Abans era un ninotaire que
volia seguir els corrents imperants en
aquell moment. Després es va convertir
en un il·lustrador amb un segell
personal inconfusible. Durant els mesos
de novembre i desembre ha exposat en
el Col·legi de Periodistes unes mostres
del seu treball d'aquesta segona etapa,
corresponent als anys vuitanta. En
recollim algunes en aquestes planes, i
també d'altres corresponents als seus
primers anys com a ninotaire, durant la
dècada dels setanta.
Josep Maria Rius va néixer a Barcelona el 1954.
El seu primer ninot el va publicar a Patufet el
1969, quan tenia quinze anys, i des d'aleshores
no ha parat de dibuixar. Va decidir des del
primer dia signar "Joma" perquè veia com la
majoria de dibuixants d'humor utilitzaven un
abreujament del seu nom (Cesc, Oli, etc.). Va
triar "Joma" perquè és un acrònim dels seus dos
noms de fonts, Josep Maria, i també perquè,
segons confessa, li agradava això de començar la
signatura amb un "Jo" estentori que al principi
fins i tot destacava amb caràcters més grossos
que la segona síl·laba. Tota una premonició de la
lluita per l'afermament de la personalitat que
portaria a terme en els anys següents.
L'humor "satírico y neurasténico" i les
associacions de veïns
Durant els anys setanta va compartir els seus
estudis a l'Escola d'Arts Aplicades i Oficis
Artístics amb col·laboracions a Patufet, Cavall
La pèrdua de la
col·laboració diària a Telc/eXprés
el va portar a buscar nous
camins professionals
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Fort, L'Infantil, Oriflama i Serra d'Or, primer,
i després al Matarratos de l'època del Conti, una
revista on es va foguejar la generació de
ninotaires posteriors a les de Cese i Perich. Allà
van començar Oscar, Ivà, Ja i tants d'altres.
En aquella època, Joma només tenia clar que
volia ser ninotaire i es dedicava de manera
exclusiva als acudits i les historietes. Com que
d'això no se'n vivia, va treballar de
compaginador a Lecturas i al Papus i el
Barrabás, on també publicava acudits. Finalment
va recalar a El Jueves.
A la recerca d'uns senyals d'identitat, va apuntar¬
se a l'humor "satírico y neurasténico" imperant
en aquells moments, com a mimetisme de
l'humor "bête et méchant" de YHara-Kiri. Però
aviat va veure que allò no era per a ell, que no hi
encaixava, i va continuar buscant una línia
pròpia. La va buscar també en acudits de critica
urbanística, en ninots a favor del moviment de
les associacions de veïns, que en aquell moment
era en plena ebullició. Va publicar-los en els set
llibres de Tots els barris de Barcelona, de
Jaume Fabre i Josep Maria Huertas, i en moltes
La seva signatura no és
solament un acrònim del nom,
sinó també una rotunda
afirmació del Jo
uapçaiera. ues.y l/uer\er yz
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revistes de barri. Però tampoc allà va trobar
plenament el seu espai.
L'acudit diari a Tele/eXprés
Il·lustració de contes infantils
Amb Montse Ginesta va aprendre les tècniques
de la il·lustració i del color, tan diferents del ninot
en tinta xinesa que havia practicat exclusivament
fins aquell moment. De la seva mà va començar
a il·lustrar contes per a les Publicacions de
l'Abadia de Montserrat i va escriure i dibuixar el
seu primer conte: Amb aquest cel no es va
enlloc. El dibuix d'aquest llibre encara era molt
pròxim al dels seus primers temps, però marcava
una frontera amb una evolució que va accelerar-
El seu contacte directe amb la premsa diària el va
establir a través de Tele/eXprés, on va començar
substituint Oscar en una secció d'acudits sobre
futbol, el 1974, i on va passar a fer l'acudit diari
l'any 1976. El va mantenir fins a la mort del
diari, amb el parèntesi inevitable de la mili.
Quan Tele/eXprés va passar a millor vida, Joma
va haver de fer una aturada forçosa en el seu
camí, com tants altres periodistes atrapats en la
catàstrofe del Grup Mundo, i la va aprofitar per
reflexionar sobre el seu treball. I aleshores va
aparèixer la Montse Ginesta, que li va obrir una
porta que marcaria decisivament el seu futur
professional.
Al principi dels anys
vuitanta va començar a il·lustrar
en color contes infantils de la
mà de Montse Ginesta
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se a mesura que va anar publicant llibres de
contes infantils, amb text i dibuixos propis, o
il·lustrant contes amb textos aliens.
Entre els contes plenaments seus, cal destacar,
després del seu primer Amb aquest cel no es va
enlloc, En Joan-de-dalt-del-sol (Hymsa), El
gegant més alt (Argos), La torre del rellotge
(Argos), L'últim pirata (Alfaguara), L'escombra
embruixada (Alfaguara), La bruixa endreçada
(La Galera), Els pirates a casa (Teide), Fira de
tresors (Cruïlla), Fíistòries d'estar per casa
(S.M.), i Un viatge fantàstic (S.M.). Entre els
contes d'altres que ell ha il·lustrat, es poden
destacar Els nens voladors (Argos), de Pere
Calders, El viatge des de Montgrony
(Publicacions de l'Abadia de Montserrat), de
Tísner, En Joanet de les tres bosses de diners
(La Galera), conte popular adaptat per Jordi
Jané, En Joanot i en Tirant, de cavaller a
cavaller (La Magrana), d'Oriol Vergés, L'estrella
que volia tenir cua (Publicacions de l'Abadia de
Montserrat), de Jaume Cela, El llibre dels fets
(Proa) en adaptació de J.M. Pujol, i alguns altres.
El retorn a la premsa
Un cop trobat el seu lloc en el món dels
il·lustradors, Joma ha anat definint un estil propi,
que encara que té com a principal destinatari els
infants, es mou molt sovint pel món de les
fantasies dels adults. En aquest terreny es mouen
les seves il·lustracions per als suplements
dominicals del Diari de Barcelona i La
Ha creat un món propi de
fantasies que tenen com a
destinataris tant els nens com
els adults
Vanguardia i també molts altres treballs
dispersos.
Entre les feines d'aquesta segona època de les
quals se sent més satisfet, hi figuren les seves
històries sobre el pirata Cresques, que publica a
cada número de Cavall Fort des de fa dos anys,
les il·lustracions per a publicacions del Museu de
la Ciència, i el personatge de l'Estimaverds creat
per a una col·lecció de
cromos que va editar
Parcs i Jardins.
Ha exposat a la Fira de
Bolonya i un parell de
cops en col·lectives a
Barcelona, abans de
fer-ho al Col·legi de
Periodistes. •
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